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Sub1ima七a1s　Ae七zmi批θ1una　w虹a　so　bθsond．ers　vo皿dem1）θk棚n七es亡en皿批e1跳砒er1icben　Arz七e　Tbeophas七us
Po呼Pas七us　P舳舳θ1sus　von．Hohe耳heim　um　d鵬Jah154・1a1s　S1P㏄ificum　eingef批r七gegen　d・ie
da血〕aIIs　stark　grassierθnde　Syp血i1is．　　＝M：i七dem　a11gemθinen　二1ミ粒。kgaIng　der　deu偽。hen　Wissenscba批　i血　den
fo1genden　kriegreiclhen　Ja血rbunder七en　kaIn泓uc11das　Sub1imat　in　Vergcssenbei㌔
　　　　Ers七．die　Unte蝸ucbungen　Bi1hotlhs1）．brac砒en　es　wieaer　zu週hren，a1s　er　im　J必re1874せber　die
．bak七e■izid一θKra批d。θs　Sub1ima亡es　den　Sa七z＆ufs士eI1土e，es　sei　eines　d－er　wirksa』ms七e1］An七ipa職si七ika，”a11erd1ings
nur　in　schwac1ユen　Verd一五nnungen　und。舳f　k1einθF1壷。ben　angewaIn砒“．
　　　　Durch　die　A北eiten　von思uch血。1z2）una　bθsond－ers　von　Ro．ber七Kocb3）w別d．d。鵬Su．b1im銚noc血
gen＆uer　s七udier七und．erprobt，und　Ko　c　h　erw三es，d－a』ss　d－a．sse1be　berei七sI　in　einer　Verd丑nnung　von1：10000
（bezw．1：3COOO）d蝸V晦。1鳩七um　d－er　lBak七erien　出nd．ere　und　in　kuエzer　Zei七sog舳v61亙g土6土e（1：1000）．一
Damit　war　der　ver1＆ngsamten㎜d　bes曲痂k亡en　Wirkung　des　K帥。1s　ein　seh　ge箇b曲heエRiva11e　er－
wac11sen，we1c11er　von　d．er皿eh脇b1der　Aerzte　mi七gr6ss危er1Begeis七emng　aufgenomme皿u五d　angewand一七
Wurde．
　　　　A1・i・…1…fdi・…J・b・1・・f・lg七・θinb・t・曲・早dθ・鮒・k・・1・1・g，・1・・1・hd鵬S・blim・七・・b・…i…
虹ef鋤。ben　an七isep伍scben瓦igeI1sch泓ften　a』1sθin　selhr　schweres　Gi批erwies．　Der　ers如t6a1iche　Vθrgif七u旭gsfa11，
der（lamaIs　d1鵬aIngemeins七e　Interθsse　er蝸g七e，wurd－e1884von　S七a砒fe1d．4）in　KolPenh＆9en　berichもθ七・　固ine
Primi1P趾al　war皿ach　einer　AusslPi1ung　d一鍋U亡erus　mi土400㏄m　eim工Sub1i岬au6sung　in　der　Konzen虹a伍。n
…1：5000mt・・血㏄bg・晦・・V・・gi批m箏・・…h・虹㎜g・・g・・士・・b…　皿・id・・b1i・b・di・…虹測工igθ醐1
．n三。批vereinze1缶．　班auエer5）und．週1s益sse　r6）wamten　d－ring1ichs七vor　d．eエVeTwend－un曇konzentTieエ七erer
Sub1ima土16軸geninaer　Gθburtsb砒e，Win七eゴ）won士θessogarg狐乞曲rausve伽m七wissen．1⊃nain
加芋φ幼wa．刈すθr　Ge’b岬皿凶deS駄bIimates　in　d町Ohiru唱ie　und．Gアn眺。1o呂ie　bedeu七θnd　ein8escエ1T虹k七u蝸
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m11ss七θwegen　dθT　nic批　sθ1も鋤　bθobag批e七en　schwe耳en配e紅一und　Verg批ungsersc王ユeinu逼g鋤1mi1deren　und
蝸1．1．SerenDeS虹査Cie遺七i鋤弛七。狐。Ch弧．
　　　　ムb破測。血aiθ正aienwe1亡血a批e，nur　a11zu脆sch，We早n　auch㎜it　ungenせgender週吐enn七nis　der　d服地
e幽a三七enenG・鮎蝸n，sichdesSu棚㎜艶tsbe曲・h七ig七；9ew曼s細1・se腕nsc1醐，vor棚θmdieKu・pfusc血er
wuss始皿es逼u＆11e量ei　aunk1en区wecken　zu　veエ。ranθn　und　m批亙）ro貴台in．・den　王亙and叫　zu　bでingen．　　A11ein
皿1・虹醐・・h醐昼・・抑・1・・i・i・…gdθ・S・もlim亭竜・b舳θ’」・i・h測・hb・1d碓・舳1dθ・盟・・dθmd
S・1b・七m・曲m批d脳・1b・・，・・畔di・T・d・・制王・一虹・H・・醐Vθ・wθ・｝1・1㎜gmi七・・d・脳血…imi批・1・i・
e醐虹㏄ken虹Weise．固s且1・縦esh・／b曲sp拙。1ogis曲一・n・to1nis出e跳dδθrS曲1ima竜intoxik鮒。nnic趾
nur重量r　den　S邊ezi三1王wissensch＆f七三e1一，．sondeでn　auc虹生白r　diθ　Ge亙icbts蛆edizin　grosses　In竜eresse　gewonnen．
＊1　　＊　　　＊　　　＊　　　＊
　　　　Vrenn　ic血nu逼zu蛆遡inga凪g独einerムrbei七　kuエz　d＆s　k1i　n　i　s　c　b　e　王書i1d　dθr　玉（r　a　n　k血e　iも　scbi1der皿
s・且，s・i・竜・s・もw・f・1g・nde・m鮒・n・u・h油k七e・isi…n．
　　　　D蹴g＆nze　Or騨nis亘血膿　ste跳　unt鉗　dem　瓦inf1uss．de里　s　c血we工en　亙n　tox　i　k＆もi　on・　　遣1細se　und
Gesic五七s泌usa〕：uck，　δer　fahie　彊王ick　und－aeエ　ka1もe　Scbweiss　deエ　Bl＆u七　’weise皿　sc血。n　義usse丑ich　auf　ei｛e
。。bwθ工・跳工独k・・g血虹．舳搬・跳・士・麦・1g・皿・1・h撒b．臨’р堰Eム・f脇bm・d・・G一跣・・脾…七批一
gef種皿aen，so　k工ag七aer里銚ien七もber血erbθn独e七＆1五scken　Geschm銚。k　虹血　ver銚z始遺　玉亙unδ　unδ　眠acユエen，aθr
ein虹erge血t　㎜批　o批m或玉igθm　二Erbエec亜ユen　und　sもarken　斑age皿sc血皿erzen．　　盟und＿　und．R＆chen血δh五e　zeigen
S曲狙呈erigeSChO曲。
　　　　跳・・b…hw・聯Sy拠p亡・㎜・虹Hi・1説i・も皿・・bk醐蹴胞毛細畑t搬d・逼Di肘吐・・n；d・・ムbg泓ng
虹鮎w或・肥igθnS撒ユ1・k・n1ユ・i・b・n・㎜・t・ig・工n岬d・・g・・d・・W耳1k加・・七・・g鋤・・i・・
（輿鞭貞騨鱈） 1閑
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　　　　DiG亙eエabse七zung　de　s遍1u七d．エu　c　ks萱nδeもse虹en　Aus砒uck三n　eine㎜k1e虹en，mrege1m包ss三gen，
◎舶　f尋de皿士6珊皿igen　亙u王S。　　匝e皿per劉もur　血nd　ムt工nung　bie舌θ耳　in　i血ren　Sebr　abWe呈C｝ユenden　工；e王unden　b亘S血er
k・i鵬・・曲・ig・nA曲・王師u・k七・・
　　　　ムucb　auf　dem．G・ebie七G　der　n　eエv6s　e　n　瓦i　n土1i　s　s　e　bei　Sub1i亙na七vergi箭ung　herrsch七　皿。ch　keine　ein一
血・拙中・ム曲・・㎜g・嚇・七欄虹血七㎜・K1・g・・曲…七・・k・K・pf・・hm鉗・…S・bwi・a・1一㎜a虹g・七g・脳1；
nθben　s抵虫en固r珊gungen　beobac批e七㎜＆n測。h　wieδer　psychiscbe　De脾ession舳，Sch1af1osigkθit　bis　z雌
So独no1en風．
　　　　ムusser　den　dif士u　s　e　n　Di＆H血。en　is七ein　zwei七es亘＆up七sym1P亡。m　diθNi　eエe皿a　f王ek七i　on・，O且igurie
u皿a　Anu虹e　d一側eエn竜age王ang　an；巫iweiss　und　Oy1iI1d．eエbeid冊ム地en貴nd－en　sich　f鵬七エege1m義ssig，Zucker
エユur　se1teneT　i逼ユ　王亙arn．
　　　　Und　ge胞de　diesen．beiaen狂測1Ptkennzeic血鋤’bei　Sub1ima古veTgi批ung，dieム笠ek七ionen　d－es　Darmes　un茂
d・・跳工θ，・・nimf・1g舳a・＾…nd・蝸湿θ・・批㎜g9・s・b・nktw・・dθn．
　　　　Durcb　eine盈e三he　von　Ob曲1k亡ionen皿批Sub1i・ma七vθエgi批e七破Org独is1血en血銚1m＆n　ein　so　g1eicbm舶siges
亙量i1a　erha1土en，dass　：皿＆n　sogar　von　ei血er　S　u　b1i㎜1a　t一：N　i　e工e　slPrach．　　Diθse　gIa」ubte　lmaln　c血a」rak亡erisie批
du珊b　die亙es七s七e1hng　von　gθ1b1ichweissen，o批krisもa11oidθn班n1ag鉗ungen　in　den　ge蝸den　und　gewundenen
亘狐nkan鉦。血en，we1曲e　si曲dann　im血ikrosko1P　a1s　ko血1e蝸a犯r鉗una　phoslPhorsaurer　Ka1k　erwiesen。　坦1eil■
も蝿も嚇七・…七dθ・k七・血・・，d鵬・di・g1・i・1…K・・k・・血・・七・鮎…hb・i・・dθ工・・V・・g此・g…．豆…h
週虹reibu皿g弧mi七A1oin，G1ycerin，Oxa1s細re，血angaIn　usw，in　den　Nie蝸n　vor畳ndθn．
　　　　Wob1虹der砥曲gkei七der　Snb1ima七職g搬㎜g　und　in拙Wich七igke批aes　fo工ensischen　Nacbweise曲g
・・b・鉢d的坤・i・hg…d・mi七dθ・拙・O汁md亘鉦k・・舳・…Ei曲gθm・g・・i・d・・Ni・醐k・皿鉦・h・・
e虹e　g測ze　Reihe　von　Auも。蝸n　bθscb錐tigt上納，d－eren　Resu1七就e　w虹im　fo王gend．en　chrono1ogiscb　k岨z　skizziθエe皿
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　　　　ム1s　ers七鉗前e砒θSaikowsky8）im　J曲蝸1866u批eエVircbow　Q鵬。ksi1bθrYe蝸ucbθan　Tieren　an　unδ
bθ・・b・1・舳・g・f㎜d…撒・・曲・拓申1㎜i・下ア紬・w・虹帥．ムu・・di皿6・坤・iθ・t…腕ig・・醐・m・1・1・
S曲五独航，wobei　aber　s七e亡s瑚。b　einge虹etener　V鉗gift岬g砒e　beob＆曲七θ七θn　ana」七〇血iscb鋤Ve楯ndθrungen
砒搬1も・nw…n・．S・ik・w・ky8）w蛆d・・…七・・d・・砧θK・1k・b1・g・・㎜g・n虹d馳Ni…nbθ・・虹・ib七㎜d
・附虹d・縦・…㎜i“・・g・・1撒klθ・臨・k・・鉦・h胆坤脳鋤・・b・1脳予1・。・m・ψ・，血紅・a・・
we皿玉ger　in七ensiv　g蟷nzende，d一鵬uc批s七aIrk　re土1ek七ierende，g1eichm触sige亙鎚§θ，s曲。n　ma。虹。skopisch　sic批b狐，
・wθ1幽血・理七曲蛆曲．・・蝸ph・・ψ・・一u・d阜・王丑・鵬・㎜・m聰k．・・wi・Sp皿棚・岬K・・b畿1・b・・七θh七．1‘班
・耶・畑鋤七ie曲曲bei：mi竜臨n虹・hen，w・1曲e・mi七D・s鋤v・n’O，02」一〇，06gS曲王i㎜・七in・・g・1曲ssig・・
皿6測遣g七曲s曲ku抵n，拓i1リ制・sve・gi士七e七θ．一Wi・sp鮎e・K・ufm・mg・1出七h・七，bθ・b・cb七e七・hi・・s・h・n
Sa」ikowsky，曲ss租ese　Vθ梢nd鉗unge逼，，n1血spr晒ユgwe呈se　voエsi曲gehen，’so　dassδie　Nie蝸zu　Zei七en　eine
琴es虹ei士七e　Ze手。｝迦㎜ユg　auf甲eis七“・
　　　　一臨・h三hm血・b・nn㏄血・i・王・・n虹・亙・醐h鋼d・鮒七ig・V・脳出・独gθ・毛・11い・湿・・叩わ・・丑・g）王868，
w・1・エ的・a・・hi・h七船畔蛆或嘩K・1k虹鮎；圭・工説C・1・舳叫亘・ilb・叩・逼舳エθ・i・md血θ・i・g・
皿・壷・…七im血・nim釦…nmag・…nmi七S・ik・w・ky亡b鉗・i・，d・・h虹d亘・ilb・m’o）i・細g…dθ皿
・・dg・w㎜d…皿亘・工・k狐鉦・h・丘K・1k・b1・g・・τ皿g・・㎜d叩搬細・虹d・…nS・砧醐・七・・士曲・K・・裏1・坤
1・七七ig・D・g…壬・七i・・，imG・g・…1ら・・h舳岬i・，w・1・1説・㎡・K・1k1・・七・七・晦k・㎜七・．P鵯・g・・b・・i・k
七・七砒・S・・V・n虹皿i・，・・n畑・n1血V・nP・IWi・・、
　　　　毘・・せg五・五d・s臨1ki曲・k七・・d・士、Ni…nb・i＆ku七・・Qu㏄k・i1b・工v鵯if七㎜g血・七・u・hKmk・亙11）1879
9ej皿ei皿scha」銑1ic血：mi七Kδni　g　e　r12）　S七uaien　an皿ieren　voでgenoエ皿皿ユen，we1che　eでg＆bθn，dass　die　Sedim．en七e　bei
Tie船n虹kons曲n七sind旭ndl　vor　aue血虹d1el　gew㎜d－enen亘＆rnk泓n鉦。hen　i虹en　Si七z丘aben．　F赴a㎡掻11ig
（墜鯉亀山鶴） 岬
（唾離貞幽鑑） lk
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二h鉦七er碓θa1虹1isc｝1e一．遣escha萱enbei七d－es1旺am6s　von　b㎜gemden　Tieren；sie　gi1缶ihm　a1sθin・遣eweis　d．er
・b…m・・Ni・蛆跣畔・坤・w・a蛆・b・i・b一・iθ11紬七伍・醐mgd・…血・皿虹甜・亘鉗・k棚託1・血・n・・g・…蜘
工16駆皿gY・早Iphg・p坤鰍・醐・醐k・拙虹・nI・・…（？）
　　　　王国a　r　n　a　c　k　皿nd　K　u　s七θr　m　a　n皿　baben　Versucbe　an　K銚zen　anges七e1土，　ind－6m　sie　ib皿en　eine　工16s棚皿gl
von　c血eエ皿isρh　reinθm　Quecksi1bθr　in　Jodka丘　subku拓n　injizier七en；　＆uch　I　siθ　bθobach七e七en　Ka」1kinfark七e　呈n
虹撫五・ld艶平・・蛆・n；・1・d・…p珊叫・b・虹・・h七・…i・di・皿・七・虹a㎜gd・・g・・…Ni・…g・w・b・…wlθai・一
begエnnende　〕）egener就io血der工：pi七he1ien，inすenen　zuers七K＆1kk6rnchen　sich七bar　werden．
　　　　Im・・鮎肥188書bθ・i・批・七・P・6…七d・・…七・・F・n・虹・・S・b五㎜七…g批㎜きEi・73j澁ig・・脆・皿
虹胆k・虹五・1b・・G且…i…Q…k・i1b剛七蝸七一工6・㎜g；・・畔・1g七・・虹k・・醐蜘血・n，血・批ig・Di…h…ナ
S七〇岬a紅毛is　und真1bu芋ninu虹e　una　nac五23　Tagen　七6dユicher　ムusga」ng．　　In　d－en　Nieren　f＆nden　sic五　七ypiscbe
Kalki曲rk亡e・　昼6vos七五a七s地nn　die　Wirk㎜gsweise　ve醐虹eaener　Q皿畔si1わθ工p吻ara七e　an　einer丑eiムel
vo早　S批gem　脾。bier七種皿δ曲bei　die　von　S＆ikowsky　besc虹iebθne　Verk＆1kung　d・er　Tubu1i＆1s　kons七脳担
週蝸。heinung　nachgewiesen．　　’Sie　bθginn七in　den　geraden　Kan鉦。hen　der鼠inae，brei七e七sich　soda」nn　泓皿f　die
嚇曲…七・・虹測・md・・醐h・・七砧・臨・k・・b・t…（？）．Di＾艶・i鉦七・・K狐鮎・早・・ig…皿f・・g・S・1ト
w・亘mgd鉗理七h・五・旦g伍・・i・h・・畔in虹・・七i・・…　Ind…　m・愉k・七鋤b・虹・笠…nbi1a・・．・i・h・p銚・・
w曲蝸臨1k㎜assenaus，weIcbediθU血出sederZθ11en㎜ホehn拙。hmac五enso亘en．　遍esonderseエw鉱一
皿enswer七　is七　die　Wa｝皿ne血mung　von　工）軍6v　o　s七　und　亙r1ユ七i　g　e　r，　d＆ss　皿ユi七　der　Niθでenverk秘1kung　eine　週n七＿一
k・互k㎜g恥Kn・蜘n・加h・・g・1・・；d・・1ユk・mmei・bd泓・・ufs淋・・n・・h血・1s・usp・・cbθn・
　　　　SchoI1im　Ja虹e1884．be虹。批ete　S七aI　d一七f．e1d．4）．aus　Kope皿血a』gen也ber　ei皿en　zwei七en　Fan，皿e鵬。亙icheエ
S曲1曲・も…g搬呼9・跳i・i…P・im枇・・w狐・i鵬砒鉗醐…p批㎜箏（…．400、㏄皿）1皿i七・i…S・b1中・仁
王6§ung　von1：1500vorgeno独n蝸n　woエaen．　Die　P．vers抵rb説。b5肱gen　un七er　deu鉦ic血en　Syエ理七〇men
　き
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嚢
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号11
耳1
語／
／一
der　Verg批ung．　Das　Sek七io鵬pr〇七〇ko11sprich七von　einor脾renc玉ユyma七6sen　Nephr三七is　md　von　KaIk眺1age－
mnge苅虹den　geraaθn　und　gewund－enen1旺arnka」血劔。血θn・
　　　　独租i・血・・i早・・ha・・A・b・i七…J・b1…w・ky14）舳・a・mJ・h・・王8859曲・批；・・i命・i・・七・・i・・m
dafせr　f6rmIich　abger呈。b七e七en正〔und一θ5　ccmθiner2026’SubIim銚16sung，wor肌1f　d鵬Tier　am2．Tage　eiIユging．
〕Bei　de工　Sek七ion　zeig七en　die　Nieren　θine　1Gich七e　亙r亡bung　der　Rindθnsubs七anz　uI1d　ausserde工皿　1iθssen　sich　in
deng鰍d・n：臨mk・n飢・hend・・腕1pig虹・・henPy・・mid・ns・h・n・批b1・ssθ1・虹ge・i・・g…seAn・・h1
weisse工　k6rniger工）unk七e　uI13S七reifen　erkennen，die　sicb　inユ｝興kr（～skop　unschwer虹s　Ka1k　erw豆esen．　JaIb1o－
mwsky　g1aub七，d鵬s　die　Verka1k11ng　d一θr　Niere王1in　wenigen　Tagθn　den　Tod工1erbei箭｝エren　k6Ime。
　　　　ムuch　aus　den　Veエsuchen　von　V　i　r　c　b　o　w　und　S　e　n　g　e　r　erga1）　sich　die　yθrk組kung　der　geraden　11na
gew羽ndenen．］三［arnkan飢。ben，was舳de工e　wieder1ebbaf七negier七en・
　　　　I）・chi・七五ユeu七e七・・七・aieseseif・igenW週e・s虹e批esdie亙r11gc（三er場。ka，iis流七iond価Ka瞼・nk醐men七en・ch
lユic1ユ七en七scbieden．
　　　　G・・δs船・esIn土9・6ssebi幽nind・・dieF・・gen：
　　　　1．ob　delr　K詠1k　inユエ」u　m　e　n　dθr　K　a　n或1c　b　e　n　s　e1b　s七　abge1age批　wira；
　　　　2．w三eθ・曲bing・1・逼g七．
　　　　Au・い・d跳・工・七g・n…七舳亙蝸9・さ七・b・逼・1・b・wθiム・・i曲七・n・i舳1i・王・di・m・七職1g・g鋤批・・：I（・uザ
m　a』n　n15j　士inde七　王〔a1k　nur　im　コ団pi七he1，V　i　r　c　h　o　w16）　d＆gegen　nur　im工」umen　deエ　王王arnkan益1cben．
　　　　K　a　u　f皿ユa　n　n15）＿王；rθs1a』u　1888　eエk1盆r七die　Iζa1k＆b1agerung　in　den　瓦pethe1iθn　auf　G－runa　aer　durcb．das
Sub1i旭枇gese七z七en　Kapi1hr七hrombosen－　Info1ge　dieser　v鉗mind舳七en　a批鉗亘e11en　Zτぜ曲r　ma　ven6sen　S七鵬G
f・11・・di…瓦pi七h・1i・nd・・亘・mk・・鉦・h…　in・川・亭mi・・h・n・d・・O・地g・1・七i・・…k…川・1ユ・im・Di…
・・良・・七i・・血・・巫pi七1・・1i・…ig棚・i・♀b・…a鉗・雌・撒，d・・醐k…d・m跳t舳・f・…b鵬・㎜ai・・i曲
（瞳辮亀銅鐸） 蝸
（寓翻銅鐸） 剛O
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1／
叫・1・b・・1・g舳・皿i・・砒舳1血gd・・固pilh・1・1鮎K・・f㎜舳・搬・611ig乳・・g…1・1・・…，d・・’i・
SGinen　P曲pa珊1土en　niGmaエS　fe批ige　Degener就iOn　naChWeiSen　kOnn毛e．
　　　　亙mム説。虹鵬s　hie珊n　bθエi曲七θ拓n正i七もeゴs）und。．W帥m19）bei　k虹s七1icberムn義mie　durch　Un毛G北in－
d㎜gd・・Ni㈱n・・も・虹・a・u七1i・h・拙mi・・bθN・k・…d・・Ep赴・1i・nm三七臨五k・ufn馳h狐・．
　　　　Diesen　Veエ6士士Gn土1icbung馳gegen曲鉗　s七eh鋤　aieムus拍hrungen　Vhc｝｝ows16）、nna　seines　Sch棚eエs
K1・血pθ工θゴ7）・・b・・勉I1・…：dθm・坤工θ1888・
　　　　脇aθn・giθ・・n・曲・幽・紬・・in・’G鉗｛mmgd・・理u七・・au・・bSu冊㎜・七wi亙kmg．瓦in・K・pi11舳一
七hエ。独bose　sei　demnacb寸6王1ig　ausgescb1os船nτ皿d　dam批auch　eine狭義mische　Ne虹。se　aer瓦pi七heliθn．　Diese
9…七・n．・i・1m虹d・ψR・i・mg・1・n・・i七θd・・S・b1i血坤i・・i・・n圃・滅・d㎜g・…t・nd，虹w・1曲m・i・
臨1kvi・口・i・ht・リ搬i鉗θn1湖・Hlsn・・m1．Di・搬・測m・工t・i・bim逼um・nd・・g・工・d・n盟エnk・n乞1曲晒
a．n皿nd　b二r虹gt　je七z七seinersei鳩durch　s亡或ndigen　Druck　auf　d－ie　Epiも11e1ien　deren　Nekエ。se　zus七anae．
　　　　K1e’皿ユp　e　r　e工17）　namen七ユicb　w＆r　in　der　工』age，　an　θiner　gxossen　Ve工suclhsエeihe　die　W虹kung　aku七er，
subakuter　una　cb王。niscker亙n竜。xika伍。n　zu　zeigen．　，，王董ei　aku七en　亙劔1en，　wo　grosse　班θ皿gen　einen　r＆schen
T・aエユe・b・i撒・蝸n，虹d・七・虹es七・ヰ・跳・i・nてd・sG搬s）n・・血d・nNie・θns鮒；・na七㎝is・hbθnユθ・k七m・n
皿…i・・．・1蛆k・亘ypθ幽i・・瑚i・bd鵬瓦・b・H・・b・七・坤血王独g・曲1土・皿…　f坤d・・鮎跳竜・・g9・i・・
Ni・…p・・胆・｝・ymτ皿d…皿・・h七・i・b・i蝸b・gi㎜肌a・蝸bu・g虹理piもh・11・ng・1tθnd・遍・idθn測b・k・七θn
亙激1en　ge鮎七ei1weise　m批aer　aege鵬エ＆七iven脾蝸nchyエ刀＆士6sen画n七z｛虹auIユg　eine　K＆Ik曲1ag鉗ung　e虹he王，die
von　aθn　ges虹eckもe口　Ka」n飢。hθn＆usgebend泓uch　die　gew皿1denθn　erg蝸批；一es　bes七e批　nユeist　eine　g鉗inge
G・工。me汕㎝ep虹嘩．
　　　　遣eiδ価。紅一〇nisc血舳Verg批ung　is七die　p趾encbym就6se瓦皿亡茄nd1皿｝g　wθniger　gegθnせber　der　in七ers砒ie］ユen
ausg♀Pr義g亡；Verka1k迎ngen　fθb1en．“　一
　　　　Zwisci1en　beia胆史肌teien皿｛mm七煎euちergθr20）（1889）eine　Aエt並i批e工s七e1ung　ein，indθm　er　mi七
］≡（＆ufma皿n　eine　Ka王kein1＆9eエung　in　den二国二Pi七be1ie皿＆遣nimm七，andere工sei七s　ei遣θ　Oo＆9u1就ionsnekrose　negiθ■士
una　mi七V虹曲。w　e虹e　Ve地担mg　d－er　Epi七be1ien　be亡。n七．
　　　　Au・hA1…舳砒・2’）（1895）・七・11土・i・・d…hSu脳1皿購・・m・g…f・蝸N・ph批i・inムb・出；w・・i・
gefunden　wむde，sei　sie　woh1vor　d－er　Ka抵s七ro凶θschon　dagewθsen；d鵬Sub王ima七エ㎡e　nur　eine　Nehosθ
d・・恥i七h・1i・n血・工…．
　　　　Di・n・u・・亡・nE・h・b㎜g・ni・di…iS七・・i七f・孔g・nd・…1・逼・・七・・七22）（1895）ユ・・bθn…hk・i・・亡bθ・一
zeugend－e珊n七scheidung　geb岨。h七，sondern　suchθn　in　e虹er　A一曲Veエ膿i七も1ung　d㎜二℃b　zei七we三sos　Z皿sammθn虹θ笠en
verschiedeneエ玉亙。mente　die　Sacbe　zu　k1壷θn．　，，硯蝸砒エ。h　a船Sub1im批hervorgθmfenθUeberse虹eゼ。n
von　K＆1k　durch　die瓦pi七三1e1ien　k6nne（aieseエin｝逼umen　a皿gθ脇㎡亡）d－ie瓦pi七he1ien　sθ1bs七zm：Nekrose
bringen．“
　　　　遡n砒・bw三1i・いni・h早・・hku・・a・・d・三批・nF・昭・・uw・naθn，w・hθ・d・エ・bg・1・g帥teKl・1k
s七＆m　m　t．　　、Wie　wiエschon　oben　bei〕3esprechung　der亙。rscbungen　von　pエe　v　o　s七13）　bemerk七　haben，王1at
砧eser　zuers亡d．iθム王｝sich七ausgesprocben，d鵬s　durch曲s　Sublima七die　Knochen　deka1cinieエ七w虹d－eu，so　d－ass
4－10％d・・g撒m七・・醐km・・g・・u・d鋤・・1bθn・・醐hwina・nk6m・・．臨七di・g泓n・・脇…ging・in・
退1u七七bGr　und　w缶d－e　in　aen　Nie珊n曲gesc血ieden．　ムnエ船s　zu　d－ieser　Ansch＆uung　ga’．ben　einige　Obd．uktionen
S曲1ima毛verg批e七er，deren　Skele批e卿掻11ig　sic1ユst鮒k　rare士iziert　mδbric亙g　erwies興　ha批en．　Diθse1
“五θi早ung＝pflich七e七e　sp銚er秘uch　Vircbow　in　g＆nzem　Umf＆nge．bei．
　　　　瓦虹e　wei七ere　lDcu七u皿g　f泓n昼diese石1脆ge　nach　d1em　Vorgangeエ鵬s舳s　auエ。h　SGnger23），d－er　eb鋤抽us
eine固n七k＆1k平ng　des遮nochens　annimm七，und　zw＆r　d1uで。h伍e　im瑚u士e　kreisende班i1chs乱ure；er飾h七d・ann
aus，曲ss　dler　inδen　Nieren　a’bgeschieaθne　Ka1k　durch　die　in　ibrer亙unk七ion　so　schwθr　gesch胴ig七θn　Nieren
（輿翻貞幽轟） 舳
（睡撫亀山饅） 舳
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　姜
zτu地。kge血a1土en　und－in　d－en　nekfotischen：I≡1：pitbe1ien　a．bge1agert　w｛ird1en．
　　　　JabIonowskポ4）wo11te　C脳1cium　in　vierfacher皿enge　gegen皿。mユa1beiSub1i㎜銚vergif七ungbeobach七et
haben．
　　　　A血。11I工6i1b　o　I・n　m）fand　eine　s七arke正虹せ。higkei七皿nd－Dickenabnahme　d1eT1angen　R6hrenknochen　nacb
Sub1ima七vergi批ung．
　　　　Diθs鉗Tbeorie七蝸七〇〇血nエ1eim．en七gegen　mi七eiI1em　TierexlP鉦imen七von300丁鵯en，wobei　ein　ein
k1eil〕er工Iund　faIs七　die　王I式1地e－sθines　lK6rpergewic血亡s　＆n　血i1chs或ure　erbie1七；七rotzdem　aber　konnte　nic五七　die
mindes亡θDekaユz三ni鉗u皿g　der　Knoc1ユen　fes七ges七e王1t　werden．
　　　　Auch　K1e　m　perer　bθzweife1七砒e　T血eo工ie　S　engers，wθi1d－er　Geba1七des丑h七θs　an1蛆i1gbs託ure　sich
血i・hは…七狐古n・・bw・i・・nH…IIr・i…An・i・htn・・hk工・i・七im趾七・・七・七・醐k，d・…n皿・ng・・b・・b・i
Sub1ima亡vergi批ung　nur　d．es市egen　erh6出erscheint，wei1weniger　K凱1k　d－urch　die　kranken　Nieren　aus－
geschieden　werden　kさnne．
　　　　Auch　K　a　u　f　nユa　n　n　und　K6皿i　g　e工fand－en　im亘arn　und正…h七kθine　vennehr七e　K泓1k＆ufna血1血e，I　＝B　i　n　e七
w・11七…g肌・i…mi・d・・七・・Q…七・m…Pb・・p血…或…ma’j・1ki・亘・m㎜u舳・k…七・七i・・土1・・b・・．
　　　　Wam皿aber　n㎜in血anchen脳1en　Ve曲1kungen　voust虹dig　fθh1en　k6㎜en，ist　aus　diesem　ganzen
S七rei亡e　nic批eエuierbajr．　K1e　m　p　ereエwi11in　d－iesen　F飢1en　biswei1en　eine　entsprechend－e　Ansもauung　von
Ka1k　im瑚u七e　beobach竜et：haben．　工」eu七er七is七d．eエAnsic地d一鵬s，wenn　Sub1ima七in　gじ。ssen　Dosen　a皿f－
genommθn　wira，a11e瓦pi曲e1ien　der　Nieren伽。n　g1eichm査ssig　be虹。ffen　weraen，woaurch　die　Wirkung　des
G・雌es　so　intcnsiv　wird，d1鵬s’d－ie　Epi七be⊥iθn　schne1Ier　abs七erben　a1s　eine　Ka1kabsonderung　erfo1gen　ka」nn．
Doch　bezie五七sich　aiese固rk1益rτ1ng　offenbar　aj㎜c血血ur　a・uf　einze1ne　F式11e　und－kann　kθine　a11ミ…；emeine　G冊tigkei七
b鋤・p工‘・・止・n。
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　　　　D王e　zwei七e　w｛c批ige　uDa　ch脳ak七θris七ische　Org狐ver虹de満ngもei＆ku拓r　Sub王i倣a毛vθrgi搬1ng　bes七e｝ユ七虹
gθwissen　D＆r　m＆f　fθk七i　one　n，砒e　man　虹　ムn1θ王皿ung　an　義bn至呈。hθbek8」n趾e珊Proz㈱se　m批Dysen七erie
bezeicbne七ha」も．　　玉）iese　固rscheinungen　竜re七en　kons拓n七＆u圭，｝n沁g＆i■s　Suも1im瓢七　per　os　o昼破auf　anderem　Wege
虹細K6・脾g・1肌g七・・i・．亙・6舳…七θ脳ユ醐1・・七・砒池S嚇・・Wθ1七gθh・幽V舳h・曲・gθ・㎜a
sc血mierig－grせ■1ichen遷e1a」g　aes風曲n重1eischθs，der葛achθnb6ble　und　des　Oesoph鵯醜麦es七；虹王e七z七θrem亙a11？
fe血1en　na七せrユich　diese　Wegzeic血en　des　Gi麦七es．im　oberen　Tr＆虹七　aes　工）＆rmka損ales　un昼　、vir　萱nde皿　エ｝ur　vom
O・㏄㎜Hbw虹七・di・・h・醐k年・i・もi・・1醐砒ph七里醐1七鮎・・S・h・曲，di・・1・hbi…肥聰七・・ユ・蝿虹・・k…　Diθ
鵬mm・δ・・S・b1・1㎜1捌・t麦・1t・H虹dmi七脳m…1ユ鵯帥h・nS・h・曲・b・s嚇．亙曲・・幽曲も・1脳，d鵬脳
i1皿到u七・虹・i・・na・nQlu・・k・蝸・…一1・・1ユ細p鮎・王ii・いm跳㎜＆ぽm測轡・・虹・d…w虹細；硝・W燃鮒・…p一
任。皿des　Dickdan皿s　s〇五三七e　nur　eine　瓦indicku逼g　des　D＆r胆in血a至古es　bew呈rkθ王ユ　u遺d　sonユi七　die　a理sgeschiedenen
皿＆ssen　des五g－S最zes　noch　n蝸hr・を。逼ze逼虹iexe〕二1；δadurdユwerδe　auc王｝（班eムn銚zαng　der　gζossθn　Ober圭臓。ben
dler　zah1reicken　Sch王ei至血b＆u七fa」1七en　eine　inもGnsiveでe．
　　　　A11e虹　diese　Theorie　n1uss士θ　圭a11en，　a1s　G　r　a　v　iもz24）　im　Ja亙rθ　五888　seinen　epoche胆＆che皿den　Versuch
b・k・㎜七g・b．班b泓七七・b・i・虹・㎜m批S・b1im納wg搬七・n臨曲曲・・Hi・五曲g・・虹㈱。五㎜・脾如一
皿・七u・出・d・nDi・k曲工…　6蛆g泌u・g…h1・…n．跳t・a鋤・・紳舳・i・hbl・・i・b・id飢’S・k伍・ng・n・u
diese1ben　Ver或nd1eru逼gen，a」1s　we平n証e　G｛針s七〇螢e　p艀　vias　natur鉦es　忍bgθga皿gθ玉ユ　w義re建，　a｝so・n蛉isも　sも跳エkθ
・n竜・虹砒・h・皿6もungdθ・S・b1・in由uも・mi七・i1鵬1n鋤鵬k・・七i・曲1ユ王）／l・曲n・虹繊u・・独k王・i・n1曲g・n七・もb－
9・肌・・n遍・1・g．
　　　　｝互＆r　c　h跳n　d25）　血a」七述ber　diese　1Be圭unae　gen＆uere　b亘s七〇王。gi辮｝〕e　口n七ersuchユngen　隻王棚gest611土und　die　von
H・i｝h・m’⑪）b欄i七・b…b・iθb・胞・・hw雛醐・賄細・ρ脳g舳・細亜11P搬・w測量㎜gθng王・1・h舳・f・・七一
ges七e11七；eI・b裏1缶dlie船　＆．ber　nich七、vie　五ei1bo搬ユ　fせr　夏g＿Su1量δ，sOn昼ern　描更　Quθ（ヨksilbgr＿ム1bunユinat．
（随湘貞鋼鱈）． 舳
（陣撫亀餌鶴） 1幅
　　　　Auch　Saikowskys）㎜ユδsp批er18790sk舳ScbInid七balben碓eムu鵠曲e呈dung　des亘g　d雌。h　d1en
D＆工血・n眺鵬・h・nmd亘血ユd・n・ing・h・nab・・b・・｝・七・七unab…虹｛・b鋤・
　　　　N～も。bdem　nun㎜ehr　ein　ggwisses　瓦inverneh㎜一en　zus七and－e　gekommen　is七　屯もer　die　Wege　der　：旺g－Aus＿
scbθidung，enもbr肌n七eθin　hef七iger　S虹e批um　d－ie虹七und　Weise　der　Wirkung　des，S曲1｛m誠s．　Die　be過θn
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